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Asbest is in honderden producten toegepast. Toen bleek dat inademing van 
asbestvezels na lange latentietijd tot een dodelijke ziekte kan leiden, is in 1993 
asbestgebruik geheel verboden. Zo’n 10.000 asbestslachtoffers zijn bekend, 
waarschijnlijk nog niet de helft van het uiteindelijke aantal. Aan het asbest-
verbod zijn confl icten tussen betrokken partijen voorafgegaan: de asbest-
industrie, de overheid, de vakbeweging en de slachtoffers. Grote economische 
belangen stonden op het spel. De overheid was lange tijd nauwelijks bereid 
beperkingen aan het asbestgebruik te stellen. Asbest slachtoffers hebben pas 
recentelijk sterk aan invloed gewonnen.
De vier fasen tussen 1930 en 2004 van het asbestreguleringsproces worden 
in dit proefschrift gedetailleerd bestudeerd. Elke fase is afgesloten met een 
juridisch besluit dat het karakter van het proces heeft beïnvloed. De strategie-
en van de belangrijkste partijen, hun invloed en de impact hiervan op de 
juridische besluitvorming worden beschreven. Het onderzoek sluit af met vier 
algemene lessen, die uit de analyse van het maatschappelijk krachtenveld 
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